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Shonif Muzayyin. PENERAPAN METODE DISCOVERY DENGAN MEDIA 
KARTU BERGAMBAR DALAM PENINGKATAN KERJASAMA DAN HASIL 
BELAJAR IPS TENTANG AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV SD NEGERI 1 
BUMIREJO TAHUN 2015/2016, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. April 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah; (1) mendeskripsikan penerapan metode 
discovery dengan media kartu bergambar yang meningkatkan kerjasama dan hasil 
belajar; (2) meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 
Bumirejo tahun ajaran 2015/2016 melalui penerapan metode discovery dengan 
media kartu bergambar; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan 
metode discovery dengan media kartu bergambar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif 
antara peneliti dengan guru kelas. Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus. Pada 
tiap pertemuan terdiri atas tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Bumirejo. 
Sumber data penelitian ini yaitu guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Uji validitas data menggunakan 
teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; (1) penerapan metode discovery 
dengan media kartu bergambar sudah menerapkan langkah-langkah yang tepat, 
adapun langkah inti yang diterapkan yaitu (a) perumusan masalah, (b) penetapan 
hipotesis, (c) berdiskusi mengamati kartu bergambar dan mencari informasi, data, 
fakta, (d) menarik kesimpulan; (2) penerapan metode discovery dengan media 
kartu bergambar dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa kelas IV 
SD Negeri Bumirejo tahun ajaran 2015/2016, hal ini diketahui dari hasil 
penelitian yang menunjukan bahwa pada siklus I persentase siswa yang memenuhi 
capaian target kerjasama yaitu 34,3%,  siklus II 74,2%, dan siklus III 88%. 
Sedangkan untuk hasil belajarnya, pada siklus I persentase ketuntasan siswa yaitu 
65,71%, siklus II 62,86% dan siklus III 90,91%; (3) kendala pelaksanaan 
penerapan metode discovery dengan media kartu bergambar yaitu; (a) guru sering 
melupakan aspek penting dalam penerapan metode discovery; (b) pola diskusi 
kelompok besar kurang efektif menunjang siswa dalam bekerjasama; (c) siswa 
masih bermain sendiri ketika diskusi, dan solusi terhadap kendala tersebut yaitu; 
(a) peneliti berdiskusi dengan guru kelas mengenai aspek penting pada penerapan 
metode discovery dengan media kartu bergambar, (b) mengganti pola diskusi 
kelompok besar menjadi berpasangan, (c) guru meningkatkan bimbingan ketika 
dilaksanakan diskusi.  
kesimpulannya yaitu bahwa penerapan metode discovery dengan media 
kartu bergambar dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS tentang aktivitas ekonomi kelas IV SD Negeri 1 Bumirejo tahun 
ajaran 2015/2016. 
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The objectives of this research are: (1) to describe the application of 
discovery methods with flashcard media in improving students' cooperation and 
learning outcomes; (2) to promote cooperation and learning outcomes of the 
fourth grade students of SD Negeri 1 Bumirejo in academic year 2015/2016 
through the application of discovery methods with flashcard media; (3) and to 
describe the problems and solutions on the application of discovery methods with 
flashcard media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
between researchers and classroom teachers. This research was conducted 
during three cycle. At each meeting consisting of the planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were fourth grade students of SD Negeri 
1 Bumirejo. The data source of this research are teachers and students. Data 
collection techniques used are tests, observations, and interviews. Test of validity 
of data using triangulation techniques. Techniques of data analysis are qualitative 
data analysis techniques and quantitative data analysis.  
The results of this research indicated that: (1) the application of discovery 
methods with flashcard media implemented the appropriate stages, namely: a) the 
formulation of the problem, (b) the determination of the hypothesis, (c) discuss 
and observe flashcard media and search for information, data, facts, and (d) draw 
conclusions; (2) the application of discovery methods with flashcard media can 
improve students' collaboration and learning outcomes of the fourth grade 
students SD Negeri Bumirejo in academic year 2015/2016. In fact, the results of 
this research show that the percentage of students who meet the target 
achievements of cooperation is 34.3% at first cycle, 74.2% at second cycle, and 
88% at third cycle. As for the results of students' learning outcomes, the 
percentage of students’ completeness 65.71% at first cycle, 62.86% at second 
cycle and 90.91% at third cycle; (3) The constraints on the implementation of 
flashcard media namely; (a) teachers often forget the important aspects of the 
application of the discovery method; (b) large group discussionis less effective in 
supporting students to work in team; and (c) the student is still playing in 
discussion activity.Solutions for these problems namely; (a) researchers discuss 
with the classroom teacher about the important aspects of the application of 
discovery methods with flashcard media, (b) change the large group discussion 
into pairs, and (c) teachers improve guidance in the discussion activity.  
The conclusion is that the application of discovery methods with flashcard 
media can improving students' cooperation and learning outcomes in the fourth 
grade students of SD Negeri 1 Bumirejo in academic year 2015/2016. 
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